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Autorica donosi izvore o zadarskim 
srednjovjekovnim vrtovima a posebice razmatra 
perivoj knezeve palace koji vjerojatno postoji 
veé u 13 . st. Gradnjom providurove palace u 17. 
st. stvara se jedinstveni vrtni kompleks koji je 
temeljito obnovljen tijekom 19. st. 
Zadar je imao vrtove i perivoje od samog svog nastanka. O vrtovima iz 
njegova antickog razdoblja ne znamo nista, ali kako se zna da je svaka veéa 
anticka kuéa imala atrijski vrt, moze se pretpostaviti da je i Zadar imao vise 
takvih vrtova s obzirom na svoju velicinu i znacenje. 
Srednjovjekovni Zadar je za razliku od drugih srednjovjekovnih dalmatin-
skih gradova, npr. Trogira i Splita, zauzimao mnogo veéu povrsinu naslijedenu 
od antike. Od Trogira je bio pet puta, a od Splita cetiri p uta veéi. 1 Zato u Zadru 
u srednjem vijeku kuée nisu bile gusto gradene, veé su imale prostrana dvorista i 
vrtove, o cemu postoje dokazi u arhivskim izvorima. Obicaj uredivanja vrtova 
bez sumnje je naslijeden od antike, samo sto su ti vrtovi bili skromnija varijanta 
antickih, a veéi broj ih je bio utilitamog karaktera. 
Daljnjim razvojem grada broj vrtova je postepeno opadao zbog sve gusée 
izgradnje. Prema maketi Zadra iz 16. stoljeéa, koja se nalazi u Veneciji i ilustrira 
uglavnom srednjovjekovnu situaciju, vidi se da je bilo mnogo zelenih povrsina, 
skoro 20 posto gradske povrsine. Prema nacrtima iz 18. st. i preciznog katas-
tarskog snimka iz 1826. godine, vidi se da se povrsina perivoja uz kuée i palace 
u odnosu na 16. st. nije bitno izmijenila. Tek izgradnjom krajem 19. i do 
polovice 20. st. te su se povrsine znatnije smanjile, ali jos uvijek postoje u grad-
skom tkivu pojedini mali vrtovi s ostacima ukrasnog bilja. 
1 I. Petricioli, Lik Zadra u srednjem vijeku, Radovi JAZU u Zadru 11-12/1965, str. 162. 
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U spisima zadarskih biljeznika u srednjem se vijeku vrlo cesto spominju 
vrtovi i perivoji . To su razliciti testamenti, ugovori i slicni dokumenti sto se 
cuvaju u Povijesnom arhivu u Zadru. Vrtovi srednjeg vijeka bili su uglavnom 
pravokutnog oblika, najcesée utilitarnog karaktera (uzgajalo se ljekovito bilje , 
voée, povrée). U njima se cesto nalazio bunar. Gdje su prostor i imovinsko sta-
nje vlasnika dozvoljavali, uzgajalo se i cvijeée. Iz dokumenata saznajemo da su 
neke kuée imale i po dva vrta, jedan utilitarni, drugi ukrasni. lz tih razlicitih 
funkcija vrta n asta! i su i razl i citi nazivi koje nalazimo u spisima zadarskih bi-
ljeznika: hortus za utilitarni vrt, a viridarium i zardinus za ukrasni vrt odnosno 
perivoj. 
Veé u dokumentima iz 10. stoljeéa spominju se vrtovi. Prior Andrija 
oporukom 918. godine svojim nasljednicima ostavlja kuéu s vrtom: » ... Domum 
nouam et alia domum iuxta sancto Laurentio cum orto ibidem et al io orto, que 
iuxta est...«. Andrijina zena Agapa oporukom iz 999. godine ostavlja kuéu blizu 
crkve sv. Krsevana, dvoriste , kuhinju i vrt (ortus). Zatim ostavlja drugu kuéu u 
kojoj je bila peé i »orticellus « - vrtié. Pored crkve sv. Krsevana ostavlja jos 
jedan »Orticellus«. 2 
U dokumentu sastavljenom 1318. godine pri navodenju granica jedne 
kuée spominje se vrt- hortus. 3 
Godine 1318. sastavljen je i dokument o prodaji kuée Andrije Contarena 
na drazbi. Kuéa se nalazila blizu arsenala, a sa sjeveroistocne je strane i mal a vrt 
- hortus. Prodana je Stjepanu Rasolu.4 
U dokumentu datiranom 12. prosinca 1379. godine spominje se kuéa 
apotekara Kolana. Ima! a je dvoriste , bunar, balatorij i »zardinetus« - vrtié za 
ugodu. Kuéa se nalazila u predjelu od Sv . Stosije prema kastelu. 5 Ista kuéa i 
vrtié spominju se i 1387. godine. 6 Spominje se 1382. »hortus« kod starog 
kastela.? 
U ugovoru iz listopada 1388. spominje se kuéa u predjelu kastela i njen 
granicni vrt- zardinus. Kao vlasnik navodi se Johanes Butadeo.8 
u predjelu crkve C:etrdesetorice mucenika, sto bi odgovarato predjelu 
danasnje poste u centru grada, spominje se 1390. »O rtus«. Vlasnik mu je bio 
Cressius de Nassis.9 
Zanimljiv je kupoprodajni ugovor 139l. godine. Damjan Nassis prodaje 
trgovcu sukna Nikoli pok. Mihovila » .. . unum suum ortum sive zardenum cum 
omnibus et singulis arbori bus ... in confinio S. Viti«. Tu se dakle navode pojedi-
nacna stabia kao ocita vrijednost pri prodaji. Zanimljivo je i to da se prostor vrta 
2 D iplomaticki zbornik kraljevine Hrvatske, Da lmacije i S lavonije, Svezak l, 1967. 
Zagreb JAZU, str. 26 i 48. 
3 Spisi zadarskih biljeznika II, Zadar, 1976. god. , str. 160. 
4 Na istom mjestu , str. 187. 
5 Povijesni arhiv u Zadru (dalje PAZd) , Spisi zadarskih notara (da1je SZN) , Zadarski 
notar Articutius de Rivignano, B. I. 
6 PAZd, SZN, Articutius B. I. F III/l fol. 12-13. 
7 PAZd, SZN, Johannes de Casulis, fol. 25. 
8 PAZd, SZN, Petrus de Sarçana, B. I. sv. 29. 
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Kompleks zgrada oko knezeve palace prema katastiku XV. st. 
sacuvao do danas i moie se identificirati u bloku zgrada sjeveroistocno od 
danasnje zgrade suda (restaurant »Zlatni vrtié«). 10 Godine 1395. spominje se 
kuéa Guida de Matafarisa »cum viridario«. 11 U jednom ugovoru napisanom na 
Silvestrovo 1399. pise: » ... unum zardinum muratum ... « (vrt okruien zidom) 
koji se nalazio ispred jedne kuée blizu arsenala. Visoki zid je cuvao intimnost 
vrta od pogleda s ulice, a to je bio cest slucaj u srednjem vijeku. Vlasnik Kolan 
de Matafaris u ugovoru prodaje i kuéu i vrt. 12 Godine 1401. spominje se zardi-
nus u predjelu kastela. 13 Postoji jos jedan ugovor iz 1401. u kojem pise da je 
10 PAZd, SZN, Vannes Bernardi de Firmo, B. l. sv. 4 fol. 64. 
11 PAZd, SZN, Bernardi de Firmo, B. I. fol. 13. 
12 PAZd, SZN, Sarçana, lnstrumenti, F IV, sv. 83 fol. 5. 
13 PAZd, SZN, Bernardi de Firmo, B. I. f l, fol. 274. 
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sklopljen »in zardino domini Petri archipresbiteri« - u vrtu vi seg sveéenika 
Petra, ali se ne precizira poloiaj. 14 
U katastru posjeda zadarske komune 1421. navodi se jedna kuéa koja 
granici s knezevom palacom, a u svom sklopu ima vrtié - hortulus. Takoder se 
spominje kuéa na mjestu danasnje trinice koja je imala hortulus. 15 
Sacuvan je i ugovor iz prosinca 1445 . u kojem Gapica , udovica pok. 
Damj ana Ostoj e, prodaje Ivanu pok. Petra iz Milana, slikaru , vrt u kojem je 
nekoliko stabala smokve i ostale voéke. Vrt se nalazio u predj elu crkve sv . 
Frane . 16 Godine 1486. prodaje se kuéica u blizini crkve sv. Platona. Na 
sjeverozapadu granici s vrtom vlasnistva hospitala sv. Marka.17 
Osim onih u samom gradu, cesto se spominju i vrtovi zadarskog pred-
grada. No, oni su uglavnom bili utilitarnog karaktera. Jednako kao mnoge pri-
vatne palace u gradu , ukrasni vrt je u srednjem vijeku i m ala i knezeva palaca . 
Ona se prvi put spominje u dokumentu iz 1288. pod nazivom »opéinska palaca«. 
Medutim, veé 1278. godine postoji spis o iznajmljivanju stana za kneza, a 1283. 
dovrsava se gradnja stambene kuée za kneieve savjetnike. 18 
Vrt knezeve palace prvi put se spominje 1421. i to kao ukrasni vrt- zardi-
nus. Te je godine gradski kancelar Teodor de Prandino sastavio katastar u kojem 
medu ostalim navodi tocne granice knezeve palace. Po navodima susjednih 
kuéa, parcela i ulica prof. Petricioli j e ubicirao vrt palace - »zardinus comitatus 
Iadre« na mjestu na kojem se i danas nalazi zelena povrsina skoro neizmije-
njenog oblika, jugozapadno od same palace. 19 
Vrt (perivoj) je vjeroj atno postojao veé u 13. stoljeéu, ali o tome za sada 
nema pisanih dokaza. 
U kneievoj je palaci 1366. boravio knez Karlo Dracki, a zna se da je imao 
svirace i zabavljace, te da je zivio kraljevskim zivotom. Dakle, imao je dovoljno 
prostora, a bez sumnje se koristio i perivojem.2 0 
Istocno od kneieve palace 1607. godine je sagradena palaca za providura, 
upravitelja mletackih posjeda na istocnoj obali Jadrana , koji od pocetka 17. sto-
ljeéa stalno boravi u Zadru .21 Kako su te dvije palace u stvari cinile jedan kom-
pleks, tako se i providur poceo koristiti knezevim perivojem. 
U katastarskoj izmjeri svih javnih gradevina u Dalmaciji i Mletackoj 
Albaniji , napravljenoj 1789. godine u doba generalnog providura Angela Mema, 
opisuju se providurova i knezeva palaca. Uz opis samih zgrada, postoji i opis 
14 PAZd, SZN, Sarçana, Instrumenti, F IV , sv. 88. 
15 S. Antoljak, Zadarski katast ik 15. stoljeéa, Starine JAZU, 42/1950, str. 375-376. 
16 PAZd, SZN, Johannes de Calcina, B. II. F III/V fol. CCXXI 
17 Arhiv Sv. Marije, Mappa A br. 120. 
18 M. Stagliéié, lzgradnja knezeve pa lace, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru , 
1980/1981, str. 76. 
19 I. Petricioli , n.d. str. 164. 
2 0 G. Praga, L ' itinerario Dalmata di Amadeo VI di Savoia il ConteVerde (1366-1367), 
Archivio storico per la Dalmazia, anno X, Vol. XIX, fase . 113 , Roma 1935, str. 216. 
2 1 G. Novak, Presjek kroz povijest grada Zadra, Radovi instituta JAZU u Zad ru 
11 -12/1965 , str. 49. 
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W K NE ZEVA PALACA 
[ ] PROVIOUROVA PALACA 
Knezeva i Providurova palaca s vrtovima krajem XIX. st. 
vrta: » ... vrt je povezan sa zgradom i zatvoren privatnim kuéama. Dug je 23 
hvata i 3 stope (44,6 m) , a sirok 11 hvati i 2 stope (21,5 m) ... « .22 
U Memovu katastiku spominju se funkcije pojedinih prostorija i dijelova 
palaée. Medu ostalim postojale su dvije sale za prijem, obje s terasama. Jedna od 
ti h reprezentativnih odaja gledala je na glavnu ulicu (tadasnju Via Carriera), a 
druga, smjestena u zapadnom krilu, na vrt kojim se knez sigurno ponosio. 
Kad je arhitekt Frane Zavoreo 1804. godine dobio zadatak pre urediti 
knezevu i providurovu palaéu u stan austrij skog guvernera Dalmacije, izradio je 
nekoliko nacrta sto su se saéuvali do danas . u nacrtu sto prikazuje postojeée 
stanje prizemlja oznaéio je granice perivoja, ali nije prikazao njegov tadasnji 
izgled. U svojem projektu preuredenja palaée Zavoreo je dao prikaz vrta kakav 
on predlaze. Krizno ga je podijelio na éetiri priblizno jednaka pravokutna dijela. 
Staze su se sastajale u malo kruzno odmoriste. Medutim, biljke nije ucrtao veé je 
samo pravokutnike oznaéio bojom.23 
2 2 M. StagliCié, n. d. str. 75. 
2 3 PAZd , Inventar raznih nacrta gradevinskih objekata (dalje IRNGO) , VII/P-30, 1804. 
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U srednjovjekovnoj fazi palaca je ima! a vi se drvenih stubista, a jedno od 
njih , smjesteno u jugoistocnom dijelu palace, povezivalo je vrt s kuhinjom, 
drvarnicom i drugim prateéim prostorijama. Zavoreo je to procelje zgrade malo 
mijenjao, tako da su terase i stubiste za vrt ostali.24 Nakon ove velike pregrad-
nje kndeva je palaca poslije dozivljavala i druge manje izmjene, a tim prilikama 
je mozda i vrt mijenjao izgled. 
Na preciznom katastarskom planu grada iz 1826. godine prikazan je i 
perivoj palace. Jos uvijek je zaddao dvije krizne staze i kruzno odmoriste, ali je 
nesto vise isparceliran. Na krizanju staza nalazi se kruzni otok, a na spoju s 
obodnom stazom glavne se staze racvaju na tri dijela?5 
-
Projekt preuredenja palaèe iz 1832. god. detalj s vrtom 
U nacrtu knezeve i providurove, tada veé guvernerove, palace iz 1832. 
godine akvarelom je prikazan perivoj. N a zapadnom dijelu perivoja nalazio se 
bunar, a sredisnji dio vrta, okruzen sirokim stazama, bio je podijeljen na tri jed-
naka polja, koja su takoder bila ispresijecana stazama sto su se sastajale oko 
kruzno posadenog zelenila. Biljni materijal zasaden u vrtu se ne navodi.26 
24 M. StagliCié, n. d. str. 79. 
2 5 PAZd, Katastarske mape br. 577. 
2 6 PAZd, IRNGO, III/P-60, 61, 93, 1832. 
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U spomenutom Zavoreovu nacrtu vidi se da se u perivoj mogio siéi s kata 
palace i prije preuredenja. Na nacrtima iz 1826. i 1832. godine to je stubi ste 
takoder oznaceno. Medutim, 1882. napravljeno je novo zeljezno stubiste sto je u 
perivoj vodilo iz primaée sobe, a postoji jos i danas.27 Tako se na nacrtu Zadra 
iz 1903. vide oba stubista i prilicno izmijenjen izgled perivoja. Podijeljen je na 
sedam polja, tri manja i cetiri veéa s ovalnim cvjetnim otocima. 
Projekt novog, zapadnog vrta iz 1879. god. 
Majstor, slikar G. Spaventi trebao je 1886. obojiti jednu nadstresnicu i 
paviljon iznad kuglane u vrtu.28 U dokumentu se vrt navodi kao »veéi« jer je u 
to doba veé postojao i drugi noviji vrt. Naime, 1879. otkupljene su i srusene 
dvije privatne kuée sa zapadne strane, a njihova povrsina pripojena guver-
nerovoj palaci. Ta nova povrsina pretvorena je u perivoj koji je nadsvodenim 
prolazom bio spojen sa starim, juznim vrtom. Sacuvala su se tri akvarela 
uredenja perivoja, a nacrtao ih je vjerojatno zadarski arhitekt Rodolfo Tamino. 
Jedan prikazuje tlocrt, a druga dva uzduzni i poprecni presjek.29 
Buduéi da su se nivoi starog i novog perivoja razlikovali , vrtovi su 
medusobno spojeni stepenicama po tadasnjem ukusu s ukrasnim vazama i per-
golom nad ulazom u hodnik medu perivojima. U jugozapadnom kutu perivoja 
nalazio se staklenik - oranzerija u dekorativnim oblicima 19. stoljeéa. Takvi su 
staklenici u kojima se uzgajalo i zimi cuvalo egzoticno bilje bili vrlo cest ele-
ment tadasnjih perivoja. To je bilo vrijeme kada je botanika bila cesta zabava, a 
Dalmacija »obeéana zemlja« sto se tice otkrivanja novih biljnih vrsta. 
27 M. StagliCié, n. d. str. 87. 
28 PAZd, Spisi Registrature Namjesnistva (dalje SRN), 1886. f x/B 133. 
2 9 PAZd, SRN, 1879. f x/B 594 sv. 2666. 
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Novi perivoj j e takoder bio pravokutnog ob li ka. Sa zapadne, sjeverne i 
istocne strane perivoja, uz sam ogradni z id, b io je posaden drvored cempresa, a 
u parteru su bile trajni ce. Uz juzni zid , pokraj stak lenika posadena je gli c inij a. 
Parter u s redisnjem dijelu perivoj a bio je podij e lj e n na ses t travnatih ploh a 
obrubljen ih zivicom . U sredini se na lazila fo ntana s kru zn im bazenom. Vodom 
se vjerojatno opskrbljiva la iz c iste rne starog perivoja. Blizu staklenika, uz prolaz 
prema juznom peri voju , nalaz io se i mali cvjetni otok s ruzama ili trajnicama, a 
uz ste penice veéa ploha s grmljem i veé spomenutom g lic inijom. 
Uz nacrte perivoja sacuvan je i troskovnik z idarskih i sto larskih radova. 3 0 
Ta koder j e sac uvan i dopi s u kojem se od vrt lara carske i kra lj evske 
morn aTice u Pu li traz i da odredi koje ée se b iljke posad iti , da obracuna troskove 
za biljke i njihov prij evoz 3 1 Na za los t, nije sac uv an odgovor vrt la ra ni drug i 
podaci o biljnim vrstama. 
Uzduzni presjek novog vrta iz 1879. god. 
l zgradnjom novog perivoja i sta rij i je ponovo dobio na vaznosti. Veé iz 
sac uvanog troskovnika v idimo da i sta ri perivoj dobiva no vu c rpku za bunar , 
1882. godine gradi se novo prilazno stubiste , a 1886. kug lana i nadstresnica. Iz 
1887. sac uvan je dokum ent u kojem se traz i plaéanje spajanja drvenih stupo va 
:lO Medu ostalim iz njega saznaJemo da: 
l . polukruzni bunar u s redini novog pe rivoja ne zad rzava vodu , pa ga treba obloz iti 
s lojem santorinske zemlje, 
2. zidani c ilindar treba ozbukati portland cementom , 
3. 113 vrh bunara tre ba Stav iti Ce tvrtaS tU kam e nu pl OC U s iri ne 30 c m , na kOJ U ée Se 
stav i ti stup c rpke, 
4. u gornjem peri voju treba postaviti j ednostav niju c rpku bez stupa. 
Navod i se i c ijena zeljeznog stupa s pliticom za vodu i c rpk om na priti sak. 
Od drve narij e se spominje sedam s tupova za pergo lu v is i ne 3 m, a za tim tri hori zo n-
talne g rede za pergo lu , tri le tvice i ses t ze ljezn ih kuka za te le tvice, takoder ce trn aest 
g rcdica (vJe roJatno za ljes tvice za penjac icu) i 30 cavala. 
Uracu nat je i rad drvodje lca za izrad u i pos tavljanje. Sveukupan iznos je 456,57 fori n-
ti . PAZd, SRN, 1879. f x!B 594 sv. 2666. 
3 1 PAZd, SR , 1879. f x/B 594 sv. 2666. 
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za pergolu u >>giardino principale« guvernerove palace32 Tesko je utvrditi koji 
je pe rivoj tako nazivan . To bi mogao biti juzni vrt koji je stariji i veéi, ali per-
golu je imao noviji vrt. Moguée je da je s licna pergola postojala i u juznom vrtu. 
O vaznosti perivoja govori i podatak da je guverner Blazekovié, tvorac 
naj veéega zadarskog javnog perivoja , u doba svog sluzbovanja u Zadru ces to 
pozivao saborske zastupnike n a soirée, n a caj u vrtu palace. 33 
Poprecni presjek novog vrla iz 187 9. god. 
l no viji , zapadni perivoj je na situac iji iz 1903 . god ine potpuo izmijenjen. 
Podijeljen je na tri polja vijugavom stazom. Mozda pian iz 1903. i nij e pouzdan, 
premda su nek i perivoji u njemu vrlo prec izno ucrtan i. 
Oba pe rivoja knezeve palace postoje i danas iako su prilicno devastirana. 
Nemaju v ise nekadasnju intimnost je r je srusen ogradn i z id . Tom prilikom 
vrtovima knezeve palace pripojen je i vrt nekadasnje kuée Barelli. Tako je 
povrsina vrtova prosirena i cini jedinstvenu cjelinu u obliku slova »L«. 
32 PAZd , SRN, l 887. f x/B 726. 
33 II Dalmata , br. 60 27. VII 1889. 
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Zanimljivo je da u novij e m vrtu pos toji jos uv ij ek jedan suhi èempres 
obav ij en starom glicinijom . Dva vrta knezeve pal aèe saèuva la su izvorni oblik i 
vel iè inu od samog svog nasta nka: ju zni vrt od sred nj eg v ijeka, a zapadni od 
druge polovice 19 . sto ljeéa . Na rocitu vrij ednost ima juzni vrt kojem korijeni 
sezu èak u sred nji vijek kad je knezeva pal aèa bil a jedina javna zgrada u gradu. 
lako vrt nije bio javnog karaktera od samog poèetka , ipak j e morao biti 
reprezentat ivnog izg leda jer je bio v idlji v iz j edne od dvo rana za primanje. 
Poslije j e i on s lu z io za prim anja uvazenih li cnosti . Zato oba vrta zav rjeduju 
posebnu pozornost i jednom bi i h na temelju saè uvanih planava trebalo obnoviti 
u duhu vremena u kojemu su bili na svom vrhuncu. 
U konzervatorskoj praksi tek se prije stotinjak godina doslo do spoznaje 
da su i hortikulturni spomenici kulturna ka tegorij a koju je vrijedno oèuvati, to 
vise sto j e èine z iv i e lementi - biljke. u praks i se, med utim , zastita spomenika 
vrtne umj etnost i poèela provod iti znatno kasnij e . Zato se nadam da ée i ovaj 
pri log potaknuti spasavanje brojnih hortikulturnih spomenika Zadra. 
I GIARDINI DEL PALAZZO DEL CO NTE A ZADAR 
Mirna Petri c ioli 
Il palazzo del conte a Za ra fu cos truito ne l Xlll seco lo. Fin dall ' ini z io 
aveva un g iard ino. Quando ai primi de l XVII seco lo accanto al palazzo del conte 
fu costruito quello del provveditore, il g iardino fu destinato a tutto il complesso. 
Poss iamo seguire la sua evo luz ione e i suoi cambiamenti sia mediante i piani di 
ri s istemaz ione dei palazzi, sia mediante i piani urbani sti c i. 
Con l ' acq ui sto delle parce ll e sul lato ovest il pal azzo ottenne un altro g iar-
dino a lla fine del XIX secolo . Entrambi i g iardini costituivano un complesso 
uni co collegato da un corridoio coperto . I g iardini si sono conservati fino a oggi 
ne ll e dimensioni originarie , dopo la seconda g uerra mondiale è stato ad ess i 
aggiunto anche il giardino di una casa privata. Sebbene degradati e adibiti a 
>>verde pubblico«, i g iardini hanno mantenuto la propria integrità essendo stretti 
tra alcuni edifici, ma per il loro valore storico dovrebbero esse re sistemati in 
m an i era più rappresentati va. 
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